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China has entered the accelerating period of social 
transformation since the 21st century. The industrialization, 
marketization and urbanization are not only promoting economic 
development but also accelerating the differentiation of interests 
with the deepening of Reform and Opening-up. This means that, 
different groups may have contradiction and conflict because of the 
profit allocation problem in such a society. And social conflict 
consciousness is a kind of subjective perception about the social 
contradiction and intensity of conflict based on this background. As 
the main force in city construction, the perception and 
attitude of these contradictions in the junior group are 
attracting attentions by many researchers. Understand the young 
people's perception of the conflict between  different social group, 
and get the root of conflict consciousness have important 
implications for the smooth of Reform and Opening-up. 
This thesis focuses on the current situation of the Urban and 
Rural Youth social conflict consciousness, and the effect 
of justice and trust in social conflict consciousness 
are emphases discussed in the article. The analysis shows that, 
young people generally believe that the conflict between social 
groups has been clear. They have strongest sensitive cognition on 
the “ rich and poor” and “social people between the top and 
bottom”. At the same time, the conflict consciousness of youth is 
stronger than that of middle-aged and old people, and also 
can have a significantly different on the urban-















that ,a sense of fairness has a significant effect on social conflict 
consciousness. The more social justice the urban youth feel or 
present income they have, the weaker awareness of social conflict. In 
addition, this is also the first time to discuss the effect 
of trust on the youth social conflict consciousness in this thesis, 
we found that improving the trust of public institutions can help 
reduce their awareness of social conflict. But, the “interpersonal 
trust” have different effect on dependent variables between urban 
and rural areas. It has no impact on awareness of social conflict to 
rural youth, but the factor of “common interpersonal trust” within 
it has a big significant on urban youth. Finally, this article verify  
that the strength of the conflict consciousness is not 
the immediate cause of conflict behavior. 
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“群体性事件从 1994 年的一万余起上升到 2003 年的五万八千起，参与人数由




















































































































生组织是将 18-44 岁的人统称为青年；中国国家统计局将青年定义为 15-34 岁
的人；青年联合会则认为 18-40 岁的人均可以称为青年；联合国将青年节定为
15 至 24 岁之间的人。可见不同的组织对于青年的年龄标准有较大的差异，年
龄 小的有 15 岁， 大的为 44 岁。 
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